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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke adalah defisit neurologis yang terjadi secara mendadak akibat cedera fokus akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan
oleh gangguan pembuluh darah yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian. Dua faktor utama
yang merupakan faktor risiko dari stroke, yaitu faktor risiko yang dapat diubah: hipertensi, peningkatan kadar gula darah,
dislipidemia, obesitas dan faktor risiko yang tidak dapat diubah: usia, jenis kelamin dan faktor keturunan. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat gambaran lingkar pinggang dan IMT pada penderita stroke di ruang rawat inap Geulima I dan poli saraf  RSUDZA.
Penelitian ini berlangsung dari bulan April  sampai dengan Juni 2014 dengan menggunakan metode accidental sampling. Data yang
didapat dianalisa secara univariat. Dari 43 penderita stroke didapatkan 95,3% stroke iskemik sedangkan yang lainnya adalah stroke
hemoragik, pasien berjenis kelamin laki laki 79,1 % dan pasien berjenis kelamin perempuan 20,9 %, pasien dengan usia 51- 60
tahun sebanyak 51,2 %, pasien dengan lingkar pinggang diatas normal 58,1 % dan pasien dengan IMT diatas normal 46,5 %.
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ABSTRACT
Stroke is a sudden neurological deficit  attributed to an  acute focal injury of the central nervous system caused by vascular disorder
persisted 24 hours or die. Two major of risk factors are modifiable factors: hypertension, high glucose level, dyslipidemia, obesity
and non- midifiable : age, sex and heredity. This study aims to describe oh the waist circumference (WC) and body mass index
(BMI) of stroke patients treated in Geulima I and Poli Saraf of RSUZA hospital, for 3 monts (April - Juny 2014) by accidental
sampling methode, from 43stroke patients 95,3% was ischemicand other was hemorrhagic: 79,1% male and female 20,9 %, 51,2%
age 50-60, 58,1% of upper WC standard and 46,5 of upper BMI standard. The data was univariate analysing.
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